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Perduts, amagats i retrobats. Historia d e  dos manuscrits d e  la Doctrina pueril, * 
per Joan Santanach i Sun'ol 
((Chnitius, en issilh, no sai on» 
Bernat de Ventadorri 
La primera edició moderna de la Doc- 
trinapueril de Ramon Llull, preparada per 
Mateu Obrador, va ser publicada a Palma 
de Mallorca el 1906. Seixanta-sis anys més 
tard, Gret Schib, a la introducció de la seva 
edició crítica de l'obra, va denunciar la des- 
aparició de dos dels tres manuscrits cata- 
lans que el 1ul.lista mallorquí havia tingut 
en compte, entre els quals es trobava el que 
havia utilitzat com a text base. Aquest cb- 
dex, aleshores conservat a la biblioteca del 
Serninari de Barcelona, va ser l'únic text 
medieval que I'editor va poder consultar; 
es tracta del seu rnanuscrit B. El segon dels 
volums perduts, ((procedent de la Cartoxa 
valldemossina)), era un cbdex del XWI que 
presentava una versió modernitzada de 
I'obra, i al qual l'editor va atorgar la sigla 
C.' Respecte al primer, Schib considera que 
((probablernent desaparegué l'any 1936, 
quan fou incendiat el Seminarin , j a que, en- 
tre altres documents, en aquest incendi es 
* Aquest treball forma part del projecte de 
recerca DGESIC, PB96-0653. 
1. Obrador va datar el cbdex usat com a 
text base del segle XV. El tercer manuscrit catali 
al qual va tenir accés, copiat a l  segle M I ,  ts 
descriptus de B; actualment es conserva, amb la 
signatura rns. 1024, a la Biblioteca Pública de 
Palma. En I'establiment del text l'editor també 
va tenir en cornpte una traducció llatina rno- 
derna, que el1 rnateix va qualificar d'«incorrec- 
ta y pobríssirna)), i el text qtraduit i llengua usual 
mallorquina» de I'edició de I'obra apareguda a 
Palma el 1736. Coneixia l'existkncia, així rna- 
teix, de diversos rnanuscrits de l'obra a la 
Staatsbibliothek de Munic, que no va poder 
consultar fins desprts d'enllestir I'edició. Vegeu 
ORL I, 434-436, i, per als cbdexs de Munic, 
OBRADOR 1908. L'edició de Gret Schib pren 
corn a text base un dels manuscrits rnuniquesos 
(vegeu LLULL 1972: 36). 
destruiren els volums esrnentats al Diccio- 
nario crítico de los escritores catalanes de Fklix 
Torres Amat, que s'havien agrupat en un 
petit departament amb la idea de recons- 
truir la biblioteca de 1'il.lustre bisbe. Com 
que el rnanuscrit B és citat al Diccionario, 
& sospita de Schib és f~namentada.~ Pel que 
fa a C. I'editora es limita a afirmar aue no 
forma part dels ((pocs llibres que resten de 
la biblioteca de la Cartoixa, a la sala d'ex- 
posició oberta al No podem sa- 
ber quan feia que aquest manuscrit man- 
cava a la Cartoixa. ia aue els volums de 
. ,  I 
Valldemossa no han rnerescut gaire aten- 
.4 
ció dels estudiosos que s'han interessat pels 
fons 1ul.lians de I'illa de Mal l~ rca .~  Josep 
Perarnau, al seu inventari d'obres 1ul.lianes 
2. Vegeu TORRES AMAT (1836: 699). 
Malgrat que Torres Amat inclou el cbdex entre 
els anbnirns, és molt probable que la notícia que 
dóna d'un rnanuscrit de la Doctrz'na pueril faci 
referencia al ms. B, tant pel contingut del volum 
corn per la presencia en el cbdex d'una mateixa 
acta notarial, datada I'any 1616, queTorres Arnat 
i Obrador transcriuen. Aixb no obstant, Obra- 
dor mant6 una actitud prudent respecte a aques- 
ta qüestió en constatar que hi ha ((algunes dis- 
crepkncies, tal volta inexactituts de cbpian entre 
les dues transcripcions (vegeu ORL I,43 1 n. 1). 
Per a I'acta notarial, vegeu rnts avall. 
3. Vegeu la introducció de Schib a LLULL 
(1972: 27-28 i 31). 
4. La Cartoixa no s'esrnenta a cap dels in- 
ventaris següents: OBRADOR 1932, ALOS-Mo- 
NER 1935, BOHIGAS 1944, PeREZ 1958-1970. 
Cal tenir en cornpte que la majoria de rnanus- 
crits lul.lians de Mallorca es conserva en biblio- 
teques de Palma, de manera que norrnalment 
els inventaris es limiten a recollir els manus- 
crits d'aquesta ciutat. D'altra banda, val a dir 
que en aquests catilegs tarnpoc no trobem cap 
rnanuscrit susceptible de ser identificat amb C 
corn a integrant d'algun altre fons mallorqul. 
en catala, publicat deu anys més tard que 
l'edició de Schib, esmenta aquests dos ma- 
nuscrits corn a textos desapareguts de la 
Doctrina p ~ e r i l . ~  
La perdua de B, d'altra banda, implica- 
va la perdua d'un testirnoni identificat de 
les tensions entre partidaris i detractors de 
la causa 1ul.liana. Segons recull Obrador, 
al darrer full del cbdex hi havia una acta 
notarial, datada l'any 16 16, en la qual s'afir- 
mava que el manuscrit havia estat lliurat a 
fra Joan Riera. La signava Mateu Nebot, 
aleshores arxiver del Reial Patrirnoni i de la 
Universitat de Mallorca. La nota, tal com 
la transcrigué I'editor de la Doctrinapueril, 
4s la següent: 
«lbs. Die prima mensis decembris 
anno a nativitate Dni. mili."" sexcent."" 
sexto decimo, de mandato magnificorum 
dorninorum Juratorum presentis Regnis 
Majoricarum, fuit extractus liber hic a 
Archiuo presentis Universitatis, et traditus 
Reuerendo domino patrijatri joanni Ri- 
era doctori theologo dzfinitori Religonis 
diui Francisci Majoricarum, Sindico 
praelibatae Universitatis. In cuius rei 
testimonium fuit impressum sigillum dicti 
archiui per me Mattbeum Nebot notta- 
rium domini nostri Regis alumpnum et 
militarem, in dicto Regno Regium et 
patrimonialem archiuarium, et annopre- 
sentipraetactae Universitatis etiam archi- 
uarium un [per ut] inja.»' 
Fra Joan Riera, el francisca a qui s'enco- 
mana el volum, havia estat nomenat aquel1 
mateix any postulador de la causa pia lul.lia- 
na a Roma, després de la mort de fra Antoni 
Busquets, el seu predecessor.' Una de les 
primeres tasques que se li encarregaren, per 
5. PERARNAU (1982-1986: 1, 187).Vegeu 
també PERARNAU (1984:7). 
6. ORL I, 431. Com hem vist a la nota 
2, també Torres Arnat transcrigué, encara que 
de forma parcial, I'acta del notari Nebot. 
7. PEEZ (1957: 263-264). Entre les ac- 
tivitats que fra Joan Riera dugué a terme a fa- 
tal de respondre al requeriment fet per la 
Congregació del Sant Ofici als jurats de 
Mallorca, va ser dur a Roma les vint obres 
1ul.lianes que contenien, segons I'opinió de 
Nicolau Eimeric, passatges herkties. 
Com és sabut, quatre de les cent pro- 
posicions que I'inquisidor gironí havia in- 
clbs al seu Directorium inquisitoru~n proce- 
dien de la Doctrina pueril. Sembla clar, 
dona,  que es confih el cbdex d'aquesta obra 
a fra Riera per tal que el Iliurés, juntament 
arnb onze volums més, a la Inq~ i s i c ió .~  
Entre aquests cbdexs, n'hi havia que ja te- 
nien uns quants anys -és el cas del que 
conservava la Doctrina pueril-, corn tam- 
bé altres de nous, transcrits fidelment i cor- 
regits a partir de volums que romangueren 
en poder deIs Jurats de Mallorca, tal com 
certifiquen les actes de Mateu Nebot que 
encara acompanyen alguns volurns.9egons 
indica Josep Tarré, va encarregar-se de l'exa- 
rnen dels textos catalans, agrupats en set 
dels dotze volums, el P. Rifbs, O.P., perso- 
vor de la causa lul.liana hi ha la redacció $un 
Transumtum'memoria~is n causapii eremita& et 
martyris Raimundi Lulli, publicat el 1627, pro- 
bablement a Palma de Mallorca (RB 198). El 
franciscb. morí a Roma, essent encara postula- 
dor de la causa pia, el 1633. 
8. És a aquest manuscrit, per tant, que 
deu fer referencia I'esrnent de la LkIctr~~ttpue7'il 
que trobem al Memorial dels llibres delglorios y 
beneventurat Dr. y martir Ranzon Lzdl, rqortats 
en Roma, resignats á k Illnza. Ger~gregatió dels 
Carderzals de la Sta. Inquisició per lo l? Mestre 
Fr. Juan Riera, sindich del Repe de Mallorca, 
publicat per Pedro de A. PERA (1886-1889: 2, 
231; vegeu també ALOS-MONER 1928: 2). 
TARRÉ (1941: 180) i PÉEZ (1961: 19) assa- 
gen d'identificar algun dels dotze volums que 
Riera dugué a Roma, entre els quals, en amb- 
dós casos, esmenten la Doctri~ia pueril del Se- 
minari de Barcelona. 
9. És forca probable que el manuscrit 
descriptus de B, esmentat a la nota 1, fos cspiat 
precisament amb l'objectiu de trarnetre" a 
Roma, encara que, per raons que desconeixern, 
fra Riera s'endugués finalment el model, i el 
descriptw romangués a Mallorca. Per a aqiiesta 
qüestió, vegeu també la n. 28. 
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natge que havia estat prior del convent de 
Santa Caterina de Barcelona i que poc des- 
prés fou nomenat bisbe de Perpinyh; dels 
cinc cbdexs restants, els que contenien les 
obres en Ilatí, se n'encarregh el cardenal 
Bellarmino, el qual els va retornar al comis- 
sari del Sant Ofici després de redactar la seva 
Summa cawae Raimundi Lulli, de 161 9, on 
plantejava la necessitat de prohibir la difu- 
sió dels textos de L l ~ l l . ' ~  També el cardenal 
Francisco Albizzi va tenir ocasi6 d'examinar 
els cbdexs que havia dut a Roma fra Riera, 
aquesta vegada al mateix Arxiu del Sant 
Ofici, com recull al seu De inconstantia in  
j d e ,  publicat a Amsterdam el 1683." 
Posteriorment, alguns dels dome volums, 
si no tots, anaren a parar al convent francisci 
de San Patrizio i San Isidoro dels Obsewants 
Irlandesas, també de Roma, on encara avui 
hi ha un nombre considerable de llibres en- 
viats des de Mallorca per tal de provar l'orto- 
dbxia de Llull. Tanmateix, no s'esmenta cap 
Dochinapuerilal catdeg de manuscrits i im- 
presos lul.lians del Col-legi de San Isidoro ela- 
borat pel posdador Josep Hernández durant 
els tres anys que va residir a Roma (1688- 
1690), de manera que, malgrat que sembli la 
possibilitat més evident, no sabem del cert si 
la Doctrina va arribar a formar part dels fons 
dipositats a San Isidoro.Iz 1, encara que J~osep 
Tarré afirmi que els volums de fra Riera «en 
1691 se halkaban en elconvento franciscano de 
San Isidoro, de Roma, segzin testimonio del 
candnigo Bennazan), el passatge de Pere 
Bennbser d'on Tarré tragué probablernent 
10. TARRI? (1941: 180); BATLLORI (1957: 97). 
1 1. PBREZ dóna la relació dels volums de 
fra Joan Riera elaborada pel cardenal Albizzi 
(1961: 19 n. 26). Tarnbé esmenta, al matebrlloc, 
la referkncia del document de 1'Arxiu Histbric 
de Mallorca en quk es recull el lliurament. a fra 
Riera dels dotze volums (vegeu AHM, Excraor- 
dinaris Universitat, 1 desernbre 1616, f. 233v). 
12. El catileg va ser publicat, com x text 
anbnim, per Salvador GALMÉS (1932-1933). 
Lloren$ PÉREz va identificar el menorquí Josep 
Hernández com a autor de l'inventari (1958: 
87 i 1961: 20). 
aquesta informació no em sembla prou de- 
terminant, ja que Bennhsser no parla 
esuecíficament dels dotze volums de fra Rie- 
ra, sinó de les vint obres censurades per 
Eimeric.I3 
Desconeixem, així mateix, de quina 
manera i per quines vies el nostre manus- 
crit B va tornar als territoris de I'antiga 
Corona d'hagó -encara que no a Palma, 
sinó a Barcelona. Aquest retorn, d'altra 
banda, no deixa de ser un fet forca excep- 
cional, ates que els cbdexs que la Causa Pia 
enviava a Roma Der tal de defensar I'orto- 
dbxia del beat tendiren curiosament a en- 
gruixir els fons 1ul.lians del Vatich. Hi ha, 
perb, algunes excepcions. Aquest t s  el cas, 
13. Tarré no dóna la referencia del lloc on 
Bennisser fa aquesta afirmació, pero tot sem- 
bla indicar que es tracta de I'opuscle Al Rey 
Nuestro Seríor Don Carlos Segundo, publicar a 
Mallorca I'any 1691, ja que a RD només es re- 
cull una altra obra de Bennisser, datada I'any 
1688. Al capítol )(XI d'aquesta obreta es parla 
de diverses lletres que la Santa Inquisició va 
adrecar a bisbes de la Corona d'Arag6, en les 
quals se'ls ordenava que recollissin tots els do- 
cuments referents a Llull i que els enviessin a 
Roma; les lletres «tuvieron su devido efecto, 
porque en virtud de ellas, y conprovisi6n ddlllmo. 
y Rmo. Sr. D. Fray Simdn Baufá obispo de 
Mallorca, se cometió su execucidn al Illustre vicario 
general, que actuó elprocesso de la causa pta de 
Raymundo, cuya copia autkntica remitió a la Sa- 
cra Congregation del fndice, y oy se halla en 
depósito, en el Convento de S. Isidoro de Roma, 
con los veinte libros de Raymundo, que 
pretendieron censurar antiguamente los émulos 
de su doctrina, escritos casi todos en lengua 
lemosina antigua, delqualprocesso (en quanto a 
la Santidad, y culto immemorial), no se ha tenido 
hasta oy sessión alguna, por no averse acabado 
nunca de ventilar la causa de la doctrina de 
Raymundo, a cama de la dtjicultad grande que 
se halla en la Curia Romana en entender 
perfetamente el dicho lenguage lemostn. Para po- 
derproseguir la causa de la doctrina lulliana, es 
precisso, vertir los dichos libros en lenguage latin, 
por que de otra manera nunca se passará a 
&ckrm'6n &na, como lo AJO elca~lBarberi>zo 
al I? Iuan Riera agente desta causa en Roma» 
(BENNASSER 169 1 : dd2~ee ;  vegeu RD 276). El 
primer subratllat 6s meu; el segon, original. 
Notes 
precisament, de part dels manuscrits de San 
Isidoro, que l'any 1872, a causa de la ines- 
tabilitat política que es vivia aleshores a la 
ciutat de Roma, i per tal d'evitar que el nou 
govern italii confisqués els béns de les ca- 
ses de religiosos estrangers, foren enviats a 
Dublín, concretament al convent de 
Merchants' Quay. D'aquí passaren, el 1946, 
al també convent francisch de Dún Mhuire 
(Killiney), on actualment hi ha cinc cbdexs 
que contenen obres de Llu11.14 Al darrer foli 
d'un d'aquests volums, el ms. B. 48, hi ha 
un certificat de Mateu Nebot en el qual, 
segons Hillgarth, s'afirma que ((este ms. &e 
copiado y corregido a base de otro "in archivo 
inferiori domus jurariae Universitatis Ci- 
vitatis et Regni Maioricarumn», de manera 
que molt probablement ens trobem davant 
d'un altre dels volums de fra Riera, o, si 
més no, de part d'un d'aquests v o l ~ m s . ~ ~  
M, encara que no en sapiguem la data, 
el fet és que la nostra Doctrina pueril va 
sortir de Roma. Podria ser que ja fos a la 
península Ibhrica el 1836, any de la publi- 
cació del Diccionario critico de Fklix Torres 
Amat, on s'esmenta el volum de la Doctri- 
na entre les obres anbnimes. Com és sa- 
14. Per al fons lul.lih d'aquest convent ir- 
landes, vegeu HILLGARTH (1966) i FENNESSY 
(1995). 
15. Actualment, aquest manuscrit consta 
nomts de 29 folis escrits, que presenten dues 
numeracions; una de propia (d'l a 29) i una 
segona amb els números 248-259 i 280-296 (no 
hi manca text, perb). Molt possiblement, doncs, 
es tracta de la part final d'un volum originaria- 
ment més extens. Podria ser, d'acord amb aques- 
ta constatació, que la versió del Llibre dels arti- 
cles de lafe catblica que conté hagues anat pre- 
cedida d'un Arbre de ciencia, ja que, com recull 
la relació del cardenal Aibizzi, esmentada mts 
amunt, un dels volums de fra Riera contenia 
aquestes dues obres. Vegeu la descripció del 
manuscrit en HILLGARTH (1966: 76), on, per 
un error tipogrhfic, és datat del segle M I i ,  i 
FENNESSY (1995: 167-168). Val a dir, respecte 
al volum esmentat pel cardenal Aibizzi, que 
PÉREZ va proposar identificar-lo amb un im- 
prks llati conservat a la Biblioteca Nacional de 
Roma (1961: 19). 
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but, i com comenta el1 mateix al prbleg del 
Diccionario, I'il.lustrat autor havia fet do- 
nació al Seminari episcopal de Barcelona 
d'uns ~quatrocientos impresos de escritores 
catalanes que yo tenía entre mis libros, y de 
que me desprendí gustoso, como igualmente 
de varios MSS)). El volum de la Doctrina, 
doncs, podria haver estat algun d'aquests, 
o bé una donació de la gent que va respon- 
dre a la crida que Torres Amat va fer el 15 
de novembre de 18 19, a través del «Diario 
de Barcelona)), per tal d'ampliar el projecte 
de constituir una biblioteca d'autors cata- 
lans.IG En tot cas, la majoria d'indicis asse- 
nyala que vers I'any 1877 el volum de la 
Doctrina ja devia formar part del fons del 
Seminari, perquk en aquesta data, a causa 
de la demolició de I'edifici de I'antic Semi- 
nari Conciliar, els mes de vint mil volums 
que formaven la seva biblioteca s'embala- 
ren en dues-centes setanta-nou caixes, les 
quals, una vegada traslladades al Seminari 
nou, s'amuntegaren als baixos de I'edifici 
tot just enllestit. S'hi van estar durant gai- 
rebé vint-i-cinc anys, de manera que els Ili- 
bres no van tornar a veure la llum fins I'es- 
tiu del 190 1. Encara es va haver d'esperar 
alguns mesos, perb, abans de tornar-los a 
posar a disposició del ~úblic,  ja que es va 
decidir que calia catalogar-los de nou.I7 
Poc desprks que els volums del Semi- 
nari haguessin estat alliberats del seu con- 
finament als baixos del nou edifici, i abans 
de I'any 1906, Mateu Obrador va trans- 
criure el text de la Doctrina pueril. És clar 
que el manuscrit podria haver entrat a for- 
mar part de la biblioteca del Seminari en el 
breu període entre el desembalatge dels Ili- 
bres i l'interks &Obrador per dur a terme 
I'edició de la Doctrina, pero em sembla més 
probable que el manuscrit es trobks entre 
16. TORRES AMAT (1836: mv) .  La res- 
posta de la crida degut ser forga immediata i 
considerable, ates que «en 1820 contaba ya cer- 
ca de mi ly  quinientos volúmenes~~. 
17. Vegeu la primera de les «Noves)> de la 
((Revista de Bibliografia Catalana», 1, 2 (juliol- 
novembre de 1901), ps. 283-285. 
els que procedien de I'antic Seminari. Ob- 
viament, tambC va ser abans de la data de 
publicació del primer tom de les OKL que 
I'estudiós va consultar el volum de la Doc- 
trinrtpueril de la Cartoixa de Valldemossa. 
Després que el lul.lista mallorquí publiqués 
les descripcions dels dos manuscrits al pri- 
mer volum de les ORL, no tenim cap altra 
referencia directa a aquests cbdexs -6s a 
dir, no bibli~~rhfica- Fins que Gret Schib 
va denunciar-ne la desaparició, I'any 1972, 
i va plantejar la hipbtesi de la crema del 
manuscrit medieval en I'incendi que havia 
patit el Seminari I'any 1936.18 Tot plegat 
no feia sinó afegir un pare11 de casos més a 
la llarga nbmina de manuscrits lul.lians 
de~apareguts.'~ 
Uns quants anys més tard, concretanient 
el 15 de desembre del 1986, el mecenes Fre- 
deric Mares i Bedovol (1 893 - 199 1) va fer 
donació a la Biblioteca de Catalunya delsi rics 
fons bibliografics que conformen el seu Mu- 
seu del Llibre. Entre el centenar llarg de cb- 
dexs que inclou, n'hi ha quatre de Id-'lians 
-o pseudold.lii, en el cas del volum que 
conserva una de les obres alquímiques er- 
rbniament atribuides a Llull. Un d'aquests 
manuscrits és una Doctrina pueril.20 
La consulta directa del cbdex esmentat 
fa pensar, a primer cop d'ull, que tenim a 
les mans el desaparegut manuscrit de la 
Cartoixa de Valldemossa, ja que, entre al- 
tres signes externs que hi remeten, trobem 
a I'interior del volum una targeta solta amb 
el nom &«El corresponsal del coleccion,ista 1 
Pedro Marés y Oriol 1 coleccionista de 
18. blúnic esmeni del manuscrit del Semi- 
nari previ a I'edicib de Gret Schib que he tro- 
bat fa referencia a la inclusió del cbdex en una 
exposició bibliografica 1ul.liana en comniemo- 
racib del sise centenari de la mort del beat, I'any 
1916; vegeu el ((Butlleti de la Biblioteca de 
Catalunya)), 111, ps. 168-173. 
19. Per a aquesta qüestió, encara que cen- 
trada en la situació dels fons bibliograflcs de 
Mallorca, vegeu BONNER (1992: esp. 245-247). 
20. Es tracta del ms. 10 del fons del Mu- 
seu del Llibre Frederic Mares, i actual ms. 3 187 
de la Biblioteca de Catdunya. 
autdgrafos manuscritos y documentos bis- 
tdricos)). Al verso d'aquesta targeta podem 
llegir I'anotació següent, escrita en llapis i 
ratllada: 
(Aquest manuscrit anomenat "Doc- 
trina Pueril "de R. Lull el vaig comprar 
el 2 de juny de l'any 1907 en un lot de 
llibres procedents de la Cartuja de 
Valldemosa; els rebí,per mediació de 
Aguiló de Palma. 
»Per els set llibres del lot en vareig 
pagar 1 O00 pessetes. 
»El manuscrit és incomplert, li Mtan 
les sis darreres págines. Actualment es 
compon de 87 fulls o folis, en pergamí, 
sembla li falten, per els fragments que 
resten al final, 6 fulls, en total 93 folis. 
Les mides dels folis s6n: 22 alt 16 am- 
ple. El llibre fou censurat per 1'Inquisi- 
dor i separat els sis folis que faltan. 
P. M. 
El pare de Frederic Mares, doncs, hau- 
ria comprat el manuscrit cartoixh tot just 
un any després que Obrador hagués publi- 
cat la seva edició, de manera que el lul.lista 
mallorquí no hauria pogut donar notícia 
d'aquest canvi de mans en descriure el cb- 
dex. Hi ha altres elements, a mis de diver- 
sos ex-libris de Pere Marts situats al llarg 
de tot el volum, que apunten vers aquesta 
identificació. A la guarda davantera trobem 
I'ex-libris, escrit en tinta, ((Cartusiae Jesu 
Nazareni 1 Majoricensi», i una anotació on 
s'afirma que «Este llibre és de la Cartuxa 
de Mallorca y se ha deixat avui a Jaume 
Rosselló, per uns dies, a tornar el proper 
any 1770)). Aixb no obstant, com va obser- 
var a la mateixa guarda amb breus anotacions 
en llapis Arnadeu-J. Soberanas, conservador 
de manuscrits quan el llegat Marb entra a 
formar part del fons de la Biblioteca, es tracta 
d'un ex-libris i d'una anotació falsificats. A 
21. Vd a dir que, a més de tres Iínies en 
diagond que cancel.len tot el text, s'ha ratllat 
específicament i amb un tras forqa més gruixut 
el fragment ucensurat per l'inquisidor in. 
Notes 
rnés, a la rnateixa guarda davantera hi ha una 
aitra nota en Ilapis, també de m i  del conser- 
vador de manuscrits, que adverteix que el 
volurn ((conté anotacions marginals falsifica- 
des i retocs de caplletres arnb bolígraf i 
rotulador! Foliació romana falsificada! e t ~ . ) ) . ~ ~  
D'altra banda, la descripció que Obra- 
dor va fer del rnanuscrit cartoixi no coin- 
cideix arnb la Doctrinapuerildel Museu del 
Llibre. Sobta, &entrada, la datació, perque 
I'editor va considerar-lo del segle x v ~ ~ ,  i el 
manuscrit del fons Mares és clarament rne- 
d i e ~ a l . ~ ~  Les altres dades que en va donar 
tarnbé són considerablernent divergents; el 
rnanuscrit de Valldernossa, segons Obrador, 
és ((format de 18 quaderns o plechs de pa- 
per semblant, de 8 fulles cadascun, fira'l 
derrer que'n té 4, (22 cm. per 15), nurne- 
rats al marge inferior».'* El manuscrit C, 
per tant, constava de 140 o 148 folis de 
paper (segons si entenem que era format 
per divuit o dinou plecs), xifra que és molt 
lluny dels 87 folis de que consta el volurn 
del llegat Mares. La distribució en quaderns 
tarnpoc no afavoreix la identificació, ates 
que el llibre és format per nou quaderns de 
deu folis (5 + 5), tret del primer, que en té 
vuit (4 + 4); a rnés, manca el darrer foli del 
nove (el quadern, doncs, és forrnat per 5 + 
4 folis). A aixo cal afegir que aquests 87 
folis no són de paper, sinó de pergamí. Tam- 
poc no acaben de lligar les mides, ja que, 
rnalgrat que la llargada sigui més o rnenys 
la rnateixa, el rnanuscrit actualrnent a la Bi- 
blioteca de Catalunya és una mica rnés 
ample (uns 15 mrn). Les dades que Obra- 
dor dóna de C nornés coincideixen amb el 
cbdex del Museu del Llibre pel que fa a la 
situació de la numeració dels folis. Ja hem 
vist, pero, que la foliació era falsa. 
Les característiques del rnanuscrit, en 
canvi, s'acosten rnolt rnés a les que l'editor 
de la Doctrina pueril va donar referents al 
seu manuscrit base, el que aleshores es con- 
servava a la biblioteca del Seminari i que 
Gret Schib va creure destruit per les flarnes 
I'any 1936.25 Aquest volurn, segons Bbra- 
dor, es cornponia 
«entre tot, de 95 fols, d'uns 18 x 24 cm.: 
dels quals n'hi ha 88 de plegarni, distri- 
buyts en nou plechs de cinch fulles ca- 
dascun, fora'l primer que sols en té qua- 
tre, y al capdaval17 fols de paper, de di- 
ferent y no tan antiga escr i~tura)) .~~ 
Les coincidencies fan referencia a les se- 
ves dirnensions, que s'acosten rnés a les del 
rnanuscrit actualment a la Biblioteca de 
Catalunya (el fet que hagi estat objecte &una 
nova enquadernació pot explicar que les 
mesures dels fulls d'aquest volum siguin in- 
ferior~, uns 2 161224 x 165 rnrn; cal tenir en 
compte, així rnateix, que el mal escairament 
dels folis potser va induir Obrador a pren- 
dre mesures referents a tot el conjunt, i no 
especificament a un foli sol). És, sens dubte, 
fo rp  rnés remarcable la coincidencia pel que 
fa a la distribució dels folis en quaderns. A 
rnés, malgrat que el nombre de folis no si- 
gui el rnateix, ja que Obrador dóna la xifra 
de 95 4 e l s  quals nornés els 88 prirners eren 
de pergamí-, i el cbdex de la Biblioteca en 
té 87 -tots de pergamí-, la discrepancia 
pot explicar-se per la perdua, potser podríem 
dir supressió, del darrer foli en pergami, del 
qual rnancava «el ter5 superior)), i dels set 
folis de paper - e n  el darrer dels quals hi 
hauria hagut l'acta notarial signada per Ma- 
25. A la breu entrada que el Cataleg del 
22. També a I'inventari de la Biblioteca de Museu delLlibre dedica a aquest manuscrit tarn- 
Catalunya s'afirrna que el rnanuscrit conté «ano- bé s'afirma que «Per la descripció que en d6na 
tacions matusseres, irnitacions d'ex-libris i Mateu Obrador, aquest cbdex havia estat a la 
d'anotacions manuscrites antiguesn. biblioteca del Seminari de Barcelona» (MLYD~ 
23. Al cadeg del fons Mares se'l considera 1994: 11, núm. 10). 
del seglem; vegeuMWD6 (1994: 1 1, núm. 10). 26. La descripció que Obrador dóna de B 
24. ORL 1, 434. es troba a ORL I, 430-434. 
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teu Nebot. L'amputació d'aquests fulls es 
degué produir abans de I'enquadernaciti ac- 
tual, que és del segle XX. En tot caij, és 
destacable que al final del volum, entre el 
cos del cbdex i la guarda posterior, es diistin- 
geixi el que resta de set fulls de pergamli ta- 
llats (no pas sis, com diu la targeta solta que 
hi ha a l'interior del llibre); si la perdua 
d'aquestes pagines fos realment antiga, aixb 
explicaria que hagués calgut afegir-hi diver- 
sos folis, els quals potser es podrien identifi- 
car amb els set de paper i d'escriptura més 
moderna que Obrador va observar qiie hi 
havia al volum del Seminari. 
Entre les altres característiques que Ma- 
teu Obrador dóna del manuscrit B hi ha 
I'afirmació que els «vuyt o nou fols prirners)) 
són «més arrevellits y gastats que'ls altres)), 
aspecte en que coincideix amb el volurn del 
Museu del Llibre: els nou folis inicials 
d'aquest manuscrit són en molts llocs de lec- 
tura dificil, especialment el primer, que, de 
fet, és practicament il.legible. No obstant 
aixb, Obrador recollia que el volum, 
«Al comensament, du la rúbrica en 
vermell: "Aquest libre ks de Doctrina 
Pueril", y en el meteix fol Icr, a d d t  de 
tot, l'inscripció en cursiva, molt: més 
moderna: "Es de la Bibliot.' C U ~ . ~ ~ P U ~ L "  
episcopal de Barcelona" .» 
Actualment, ni el títol de l'obra ni l'ex- 
libris són visibles. No em sembla massa te- 
merari, a t b  I'estat actual del recto del pri- 
mer foli, afirmar que probablement es du- 
gué a terme algun tipus d'actuació delibe- 
rada destinada a esborrar I'ex-libris que 
identificava la procedencia del maniiscrit, 
que hauria així mateix afectat la resta del 
text de la primera pagina. 
La comparació textual de la versió de la 
Doctrinapueril conservada al manuscrit del 
Museu de Llibre tampoc no afavoreix 'la seva 
identificació amb el llibre perdut de  
Valldemossa, sinó, més aviat, com hem vist 
que també suggerien les característiques 
morfolbgiques del volum, amb el cbdex que 
Obrador va consultar al Seminari de 
Barcelona. El fet, perb, que I'editor sotme- 
tés el text de la Doctrina a una certa regula- 
rització ortografica i no recollís sistemati- 
cament les seves intervencions a l'aparat, 
fan que no sempre sigui evident la relació 
que s'hi pot e~tablir.~' 
, Sembla, doncs, contrariament al que 
s'afirma a les anotacions de la guarda ante- 
- 
rior i a la targeta on se'n justifica la compra 
(com també del que es podria inferir de la 
presencia al llarg del volum d'ex-libris de 
Pere Mares i Oriol), que aquest manuscrit 
no pot ser el cbdex de Valldemossa perdut 
després que Obrador enllestís la seva edi- 
ció, sinó que hi ha moltes més possibilitats 
que es tracti del manuscrit B, o sigui, el 
cbdex que el 1616 va ser lliurat a fra Joan 
Riera perquk el dugués a Roma. Resten, 
com a probable testimoni de I'estada a la 
ciutat santa, diversos passatges subratllats 
27. De tota manera, un any abans que apa- 
reguis el primer dels toms de les ORL, Obra- 
dor va publicar un Estudi de les doctrines 
sociologiques de Ramon Lull, premiat als jocs 80- 
rals com a «millar estudi expositiu de sociologia 
luliana)). El futur editor de la Doctrinapuerilva 
incloure en aquest assaig una bona quantitat 
de textos 1ul.lians «trets directament dels ma- 
nuscrits que per la metexa edició va reunint y 
ti preparats la Comissió Editora» (vegeu OBRA- 
DOR 1905). L'ortografia dels nombrosos frag- 
ments de la Dochina pueril que es recullen en 
el volumet ens permet apreciar aigunes de les 
regularitzacions que Obrador va decidir aplicar 
posteriorment al text de les ORL. Així trobem, 
per exemple, que mentre que al text del primer 
volum de les ORL la particula car apareix sem- 
pre amb a, al cbdex del fons Marks i ais frag- 
ments publicats el 1905 6s escrita sistemhtica- 
ment arnb o (coy). Per als criteris d'edició adop- 
tats per Obrador, vegeu les ps. VIII-mi del prb- 
legal vol. I de les ORL i I'apkndix sobre «Trans- 
cripció y puntuación de les ps. 449-452; vegeu 
també la sintesi que en fa Albert Soler a la seva 
edició del Llibre de Iórde de cavalleria (LLULL 
1988: 147-148), text que també va aparkixer al 
primer volum de les ORL. Mes avail incloc al- 
guns exemples de coincidkncies textuals entre 
el text base de I'edició del 1906 i I'actual ms. 
31 87 de la Biblioteca de Catalunya. 
Notes 
-- 
del text que corresponen als quatre que l'anotació hagués tingut a les mans l'edició 
Nicolau Eimeric va considerar he re tic^.'^ de la Doctrinapueril duta a terme per Gret 
En tot cas, la persona que va redactar el Schib, ja que és en el volum publicat a 
text de la targeta que hi ha a l'interior del «ENC» que es recull per primera vegada la 
cbdex coneixia la relació que el volum ha- desaparició tant del manuscrit del Semina- 
via tingut amb la Congregació del Sant ri de Barcelona com del de la Cartoixa de 
Ofici, ja que altrament no hauria recollit Valldemossa; aquesta doble perdua hauria 
que el ~Ilibre fou censurat per l'inquisidorn. pogut suggerir-li la idea d'intentar fer pas- 
Així, i malgrat que és cert que hauria po- sar el manuscrit no destruit del Seminari 
gut observar la correspondencia entre els per un altre cbdex de la Doctrinapuerildel 
fragments subratllats i les proposicions de qual s'ignorava el parador. En tot cas, és 
la Doctrina denunciades al Directorium, indubtable que coneixia I'edició &Obrador, 
sembla més probable que conegués la rela- no sols per la referencia a I'inquisidor, sin6 
cid del manuscrit amb la Inquisició a par- tamb6 per I'elecció de I'any 1907 com a 
tir de I'acta de Mateu Nebot. Només calia, presumpta data de la compra del volum a 
aleshores, haver llegit les pagines que Obra- la Cartoixa de Valldemossa, ja que es tracta 
dor dedica als testimonis de la Dochinapue- de la data més endarrerida possible (trenta 
ril per saber el paper que Joan Riera havia anys abans de I'incendi del Seminari de 
tingut en tot aquest afer. Així s'explica que Barcelona), pero posterior a la publicació 
la referencia que es fa a la censura inquisi- del primer volum de les ORL (el 1906), 
torial a la targeta hagi estat ratllada a cons- darrera referencia de consulta directa que 
ciencia -malgrat que encara sigui llegi- es tenia d'ambdós manuscrits. 
ble-: contixer I'estada a Roma implica És forqa evident, per tant, que aquest 
coneixer el darrer fons on havia estat el cb- cbdex va ser objecte d'una matussera ope- 
dex. Fins i tot és probable que I'autor de ració destinada a dificultar-ne la identifi- 
cació amb el manuscrit que es conservava 
28. Es tracta de passatges corresponents als al de maniobra que 
capítols 21,2-3; 24, 2-3; 28 ,3 ,  i 54, 10; vegeu- hauria inclbs la desaparició de I'ex-libris de 
los subratllats als ff. 17, 19ru, 22 i 41 del ms. la Biblioteca Episcopal que hi havia al mar- 
3187 de la Biblioteca de Cataiunya. Correspo- ge superior del f. 1, la presencia al llarg del 
nen ales proposicions 77,78,90 i 91 que Eirneric cbdex aex-libris de pere Mares i Oriol, la 
va incloure al Directorium inquisitorum, i que targeta on es narra la ficticia compra del 
també recull, evidentment, fra Joan Riera al seu 
Transumtum memorialis, esrnentat a la n. 7 .  volum a la Cartoixa de Valldemossa, i pro- 
A~~~~~~ passatges s&, aid mateix subratllats al bablement la desaparici6 dels folis finals de 
rnanuscrit desrriptw de B; en aquest darrer cas, a paper ( m b  el document del notari Mateu 
rnés, s'han escrit ai rnarge breus anotacions que Nebot), com també del darrer foli -mu- 
rerneten al número corresponent de les proposi- tilat- en pergaml. Encara que no es pu- 
cions d'Eimeric (6s sobretot basant-me en aquesta gui afirmar taxativament, tot apunta que 
constatació que, a la n. 9, plantejava la possibilitat 
que, si rnés no inicialment, el volum destinat a el responsable últim d'aquesta mistificació 
la Inquisició fos el descriptw, i no B). També al "O degué ser altre que mateix Frederic 
ms. del Llibre articles de lafe conservat a Dún Mares, ja que dguns deis ekments utilit- 
Mhuire (vegeu la n. 15) s6n subratllats diversos zats, especidment els ex-libris i la targeta 
dels passatges considerats heretia, amb remis- amb el nom del seu pare, l'assenyalen di- 
sions rnarginais al número corresponent de les rectamenta ~ i ~ o  no implica, si més no d2en- 
proposicions d'Eimeric; vegeu FENNESSY (1995: trada, que haguem al mecenes i 168). Per als passatges lul.lians censurats per I'in- 
quisidor, vegeu, entre altres, ORL I, 458-459, col.leccionista la sostracció del cbdex del 
461; VILLAR~NGA Y FERRER (1909-1910), i Seminari (sobre la qual ni tan sols sabem si 
MADRE (1973: esp. 158). es va produir durant I'incendi del 1936); 
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difícilment, pero, es podria imputar a algú 
altre el barroer intent de fer-lo passar pel 
manuscrit de Valldemossa. Cal afegir, així 
mateix, que les intervencions modernes que 
es detecten al manuscrit no es limitareri al 
camuflatge, sinó que en diversos casos es 
va dur a terme un «enriquiment» de I'or- 
namentació de les caplletres mitjan~ant re- 
tolador, que també s'observa en alg~ins 
m a r g e ~ . ~ ~  
Darrerament s'ha afegit un nou element 
que descarta de forma definitiva tota pos- 
sible identificació entre l'actual manuscrit 
3187 de la Biblioteca de Catalunya i el cb- 
dex de la Cartoixa de Valldemossa. Va ser 
consultant el fitxer de manuscrits 1ul.li:ins 
elaborat per Antoni Bonner que vaig tro- 
bar una referkncia a una Doctrina pueril 
conservada a la Societat Arqueolbgica de 
Palma. D'acord amb una anotació feta al 
marge de la fitxa, el juny de 1991 Joan Mas 
havia notificat al savi 1ul.lista l'existkncia 
d'aquesta Doctrina. Es tractava d'un volum 
del XVII, en quart i compost per 147 follis. 
Les poques dades de que disposava coinci- 
dien sospitosament amb la descripció del 
nianuscrit de la Cartoixa de Valldemossa 
que Obrador liavia publicat l'any 1906. 
Primer el microfilm i, posteriorment, la 
consulta directa del manuscrit van posar de 
manifest que les característiq~ies que al pri- 
mer tom de les ORL s'atribuien a C -i 
que he exposat més amunt per desmentir 
la identificació amb el volum del fons Ma- 
res- corresponien a la descripció del cb- 
dex de la Societat Arqueologica.jo El vo- 
liim consta, com hem vist que deia Obra- 
29. Vegeu, per exernple, e1 f. 10; tamb6 s'ha 
redecorat el marge superior del f. 1: p~obable- 
tnent despr6s d'esborrar la rúbrica i 1 ex-libris 
de que Obrador parlava. 
30. Aprofito per agrair a Antoni Boriner 
I'interks que va mostrar per aclarir si reallnent 
el manuscrit de l'hrqueolbgica era el mateix que 
el de Valldernossa, i a Guillem Rosselló Bordoy 
les facilitats que em va donar per consultar el 
cbdex, que actualment es troba en dipbsit al 
Miiseu de Mallorca. No s'ha adjudicat cap sig- 
natura al manuscrit. 
dor, de divuit plecs de vuit folis (4 + 4) i 
&un darrer de quatre (2 + 2), que fan un 
total de 148 folis. 145 d'escrits més tres de 
~ 
blancs al final. A causa de diversos errors 
en la foliació, el darrer foli escrit presenta 
el número 147, malgrat que en'realitat si- 
gui el foli 145. Les mides dels folis també 
lliguen, ja que Obrador afirmava que feien 
22 x 15 cm, i els fulls de I'arqueolbgic vo- 
lum fan 215 x 156 mm. 
Les coincidkncies codicolbgiques, jun- 
tament amb la correspondencia de les Ili- 
cons d'aquest manuscrit amb les variants 
atribuides a C a I'aparat crític de I'edició 
del 1906, deixen poc marge d'error a la 
identificació entre el cbdex cartoixa i el de 
I'Arqueolbgica, i, alhora, descarten defini- 
tivament que el manuscrit del Museu del 
Llibre fos adquirit el 1907 a Valldem~ssa.~' 
Tanmateix, ningú no m'ha sabut donar raó 
del trasllat que va dur aquest manuscrit des 
de la Cartoixa de Valldemossa fins a la bi- 
blioteca de 1'Arqueolbgica. Podria ser que 
ja fos fora de Valldemossa quan Obrador 
el va consultar, ates que qualifica el manus- 
crit de ((procedent de la Cartoxa vallde- 
mossina)), no pas de pertanyent o conser- 
vat a la seva biblioteca. Aixb, perb, proba- 
blement és voler filar massa prim, i tam- 
poc no explica per quk cap dels catilegs de 
manuscrits 1ul.lians no l'esmenta. 
A continuació, dono un pare11 d'exem- 
ples on es comparen passatges procedents 
de l'edició &Obrador amb els seus corres- 
ponents del manuscrit 3 187 de la Biblio- 
teca de Catalunya i del manuscrit que ac- 
tualment forma part del fons de la Societat 
Arqueolbgica Lulaliana. A la columna de 
I'esquerra hi ha el text &Obrador (que de- 
signo amb la sigla o); entre claudators in- 
cloc les variants que Obrador atribueix a B 
a I'aparat crític -en ambdós casos es trac- 
31. Pel que fa a la versió de la Doctrinapu- 
eril que C presenta, val a dir que es tracta, tal 
com havia indicat Obrador, d'auna transcrip- 
ció modernisadan (ORL I, 434), o, corn llegim 
a I'encapplament del volum, d'un text «Traduit 
de llengua llamosina a usual mallorquina». 
Notes 
ta d'errors, de manera que la identificació 
és menys dubtosa. A sota del text &o afe- 
geixo la variant que, d'acord amb l'aparat, 
dóna C per al passatge en qüestió (fet que 
condiciona la longitud del passatge, més breu 
del que correspondria per al fragrnent afec- 
tat). A la columna de la dreta dono les Ilicons 
tal com apareixen en els rnanuscrits, que ara 
ja em permeto designar amb les sigles que 
Obrador els havia atorgat, o sigui, B i C: 
(8, 1) 
o Ab amor e ab plant [B e 
ab pau] te deuría esser 
recomtada 
[C y ab llanto] 
(86,9) 
o en lo glutto [B e en 
loc gutoto] on les ve- 
nes han lur rail 
B Ab amor e ab pau te 
deuria esser recontada 
(f. 7 v )  
C ab amor y ab llanto 
deuria referirte (f. 11) 
B E  en loc gutoto on les 
venes an lur rayl (f. 76) 
Aquests exemples són representatius so- 
bretot per a B, la identificació del qual, a 
causa de les manipulacions a que ha estat 
sotmes, és sens dubte la més problernktica. 
El volum del 1906, tant en el cos del text 
de la Doctrina pueril com a l'aparat crític, 
ofereix molts altres casos que posen de ma- 
nifest que els rnanuscrits que actualrnent 
es conserven a la Biblioteca de Catalunya i 
a la Societat Arqueolbgica Lul-liana van ser 
ernprats en I'establiment del text de les 
ORL. Aquesta constatació, juntament arnb 
les dades que I'editor recull sobre la trans- 
missió de I'obra (que, com hem vist, no es 
limiten a la simple caracterització codico- 
Ibgica, sinó que inclouen també altres qües- 
tions de tipus histbric), limita molt el mar- 
ge d'error que hi pot haver a l'hora de fer 
aquesta doble identificació. Em sembla, 
dona,  que es pot afirmar amb pocs dubtes 
que s'han recuperat dos testirnonis de la 
Doctrina pueril als 'quals, durant una bona 
colla d'anys, no s'havia tingut accés. 
[ C y  en lo gustar] 
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don Placido Perilli, 1607, ((Estudios Lulianos)), 1, 1 (1957), 
ps. 97-1 13. 
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monarca catholico de dos mundos (Mallorca, Vídua de Guasp, 
1691). 
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C y en lo gustar en que 
las venas tenen la sua re1 
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Sobre I'edició de textos: a propbsit &una nota de Veny-Mesquida i les edicions 
de Foix, per Jaume kllcorba 
Al número 67 d'«Els Marges)), d'octu- 
bre de 2000, s'hi publica una nota de Joan 
R. Veny-Mesquida, Sobre l'edició crítica de 
textos contemporanis: a prophsit dels textos del 
Diari 1918 dej. V Foixpublicats a Quademc 
Crema, en la qual, I'autor, tot i advertir que 
((I'analisi ... no sera esoecialment exhaustiva 
i detalladan i que no n'ha fet (cap examen 
minuciós)), pretén de desautoritzar I'edició 
de Foix presentada a Quaderns Crema, en 
franca oposició amb la que ha anat a &rec 
d'Edicions 62. No entraré ara, ni en detall 
ni globaiment, en el bosc que hi desplega, 
qui sap si amb la intenció de fer-hi perdre 
algun excursionista incaut. No hi entraré 
perquk potser hauria de fer com Hansel i 
Gretel i, la veritat, m'estimo mis guardar- 
me les moiles per a un altre hpat. La nota 
conté, tanmatek, un pare11 d'afirmacions 
que crec absolutament necessari de corregir, 
simplement perquk s'allunyen de la veritat. 
Posem les coses en clar: que Foix sem- 
blava descontent amb les edicions de la seva 
obra precedent ho demostren els contrac- 
tes firmats amb Quaderns Crema per a una 
nova edició. Aquests contractes són un fet 
